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Zooplankton merupakan golongan hewan yang melakukan migrasi secara vertikal. Zooplankton bermigrasi menjauhi dari predator
guna mengurangi resiko berkurangnya populasi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui keanekaragaman dan kelimpahan
zooplankton berdasarkan distribusi vertikal di Teluk Sabang, Pulau Weh, Provinsi Aceh. Pengambilan data dilakukan pada bulan
November 2012. Penelitian ini menggunakan metode purposive sampling. Hasil penelitian diperoleh 6 filum yang terdiri dari
Arthropoda (10 spesies), Chordata (6 spesies), Protozoa (3 spesies), Platyhelminthes (1 spesies), Rotifera (1 spesies), dan Moluska
(3 spesies). Kelimpahan zooplankton tertinggi diperoleh pada malam hari kedalaman 0 meter dengan jumlah 5025 ind/l, dan
terendah diperoleh pada siang hari kedalaman 15 meter dengan jumlah 3851 ind/l. Indeks keanekaragaman zooplankton berkisar
antara 0,39-1,49 siang hari dan 0,43-0,85 malam hari. Indeks keseragaman zooplankton berkisar antara 0,04-0,37 siang hari dan
0,02-0,09 malam hari. Indeks dominasi zooplankton berkisar 0,03-0,1 siang hari dan 0,01-0,08 malam hari.
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